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に発表 し討論 しあい､また､研究に関連 した情報を交換 しあうことを目的とし
て､毎月 1回編集 ･刊行されます｡掲載内容は､研究論文､研究会 ･国際会議
などの報告､講義ノー ト､特別寄稿､研究に関連 した諸問題についての意見な
どです｡



























3)数式､記号の書 き方 は､progress,Journalの投稿規定 に準 じ､立体
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京都 大学 湯川記 念館 内
印刷所 昭和堂印刷所 〒606 京都市百万遍交差点上ル東側
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です｡通信欄 に送金内容を必ず明記 して下 さい｡
郵便振替口座 京都 01010-6-5312
2.送本中止の場合 :













員 とみな し､年会費 19,200円 (1Volume9,600円)です｡学
校､研究所の会費の支払いは､後払いで も結構です｡申し込み
時に､支払いに書類 (請求､見積､納品書)が各何通必要かを
お知 らせ下 さい｡当会の請求書類で支払いがで きない場合は､
′~貴校､貴研究所の請求書類をご送付下 さい｡
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平成9年8月20日発行(毎月1回20日発行)
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物 性 研 究 68-5(8月号)目 次
○研究会報告
｢複雑系 5｣
○凝 集 壌 配 754
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